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l e t t e r m a n ' s  
r .  B u e n d o r f  i s  
e d  a b o u t  t h e  i n i t i a t i o n  
e r m e n ' s  C l u b .  H e  f e e l s  
n i z a t i o n  i s  g o o d  f o r  
[t y  a n d  w i l l  p r o v i d e  
v e  f o r  o u r  a t h l e t e s .  
o r g a n i z a t i o n ,  h e  believe~ 
a  b e t t e r  r e c o g n i t i o n  f o r  
e n d e a v o u r s .  
y o n e  w h o  d e s i r e s  a n y  
w i t h  r e g a r d  t o  s p o r t s  c u  
~ch w i t h  M r .  B u e n d o r f  a t  
(t i c  O f f i c e  w h i c h  i s  loea~ 
h e a t r e  A u d i t o r i u m .  
c a n  b e a t  t h e m  o n  t h e  
f t - c h e e r  t h e m  i n  t h e  s  
t ' s  f o r g e t  a b o u t  b e a t i n g  
t h e  s t a n d s .  
e m b e r  t h e  H a w k  
C  t o m o r r o w !  
R O W  
C O N F E C T I O I S  
g a z i n e s  - P o s t  O f f i c e  
'  
•  
i n  Savin~/ 
C E N T R  
3 8 0  K i n g  S t .  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
""I:I:IWL~ 
o f  t h e  n e w  W . L .  U n i v e r s i t y  m a c e  a t  f a l l  c o n v o c a t i o n .  
W .  J .  V i l l a u m e ,  M r .  E u l e r ,  d o n a t i n g  t h e  m a c e  i n  m e m o r y  
f a t h e r ,  W . D .  E u l e r ,  a n d  t h e  B e d e l  P r o f .  G .  C a r r o l l .  
W L U  A w a r d s  
6 7  D e g r e e s  
g r m  w e r e  c o n f e r r e d  b y  D r .  W .  V i l l a u m e ,  P r e s i d e n t  a n d  V i c e -
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  a t  t h e  F a l l  C o n v o c a t i o n  
d e g r e e s  w e r e  a w a r d e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  t h e  A r t s  
o f  W . L . U .  F o u r  m e n  r e c e i v e d  h o n o r s  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e s  
e n  a n d  w o m e n  r e c e i v e d  g e n e r a l  B . A .  d e g r e e s .  T h e  f o u r  h o n o r s  
' t l " e r e  c o n f e r r e d  o n :  R o n a l d  D .  E r b  o f  E l m i r a ,  M i c h a e l  K l o s c h  o f  
D a n i e l  J .  D e n g l e r  o f  S u d b u r y ,  a n d  F o s t e r  K .  G r i e z i c  o f  T o r -
. e t o r  o f  D i v i n i t y  d e g r e e s  w e r e  a w a r d e d  t o  H e n r y  W a r k e n t i n  o f  
a n d  W i l l i a m  D .  H u r a s  o f  W i l l o w d a l e  b y  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
, r a r y  d e g r e e s  o f  D o c t o r  o f  L a w s  w e r e  c o n f e r r e d  o n  t l h e  H o n .  
D a v i s ,  ~!inister o f  E d u c a t i o n  f o r  O n t a r i o ,  t h e  R e v .  D r .  F .  C .  F r y ,  
o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a  a n d  D r .  A .  W .  T r u e m a n ,  
, f  t h e  C a n a d a  C o u n c i l .  P r o f e s s o r  A .  S .  P .  W o o d h o u s e  r e c e i v e d  
m y  d e g r e e  D o c t o r  o f  L e t t e r s .  
u n i v e r s i t y ' s  n e w  m a c e  w a s  d e d i c a t e d  a t  t h e  c e r e m o n y .  I t  w a s  
b y  W .  M .  E u l e r  i n  m e m o r y  o f  h i s  f a t h e r ,  t h e  H o n o u r a b l e  W .  
f i r s t  C h a n c e l l o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. & . ! - - - - - · . . ,  - - - - L 1 . . .  . . .  - 1 : - . . , .  . . .  _ . : . . , . . . , .  
T H E  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
. . .  :  . . .  :  . . .  ~ . . .  _ _ _ _  : _  • t . . - - · · - - - - - - . . J  
C O  R I D  
W E E K L Y  
V o l .  I V - N o .  5  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  T h u r . ,  O c t .  2 4 t h  
D E C A D E  O F  C H A N G E  
S a y s  M a c K i r d y  
" T h i s  i s  t h e  d e c a d e  o f  c h a n g e  i n  
A f r i c a n  h i s t o r i o g r a p h y . "  W i t h  t h e s e  
w o r d s ,  D r .  M a c K i r d y ,  V a n c o u v e r -
b o r n  h i s t o r i a n ,  i n t r o d u c e d  h i s  t o p i c  
o f  c h a n g i n g  c o n c e p t s  i n  t h e  w r i t i n g  
o f  A f r i c a n  h i s t o r y .  H e  a d d r e s s e d  a n  
e s t i m a t e d  g r o u p  o f  4 0  p e r s o n s  a t  
t h e  f i r s t  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  
H i s t o r y  C l u b  h e l d  l a s t  T h u r s d a y .  
D r .  M a c K i r d y ,  P r o f e s s o r  o f  H i s -
t o r y  a t  t h e  U .  o f  W .  a n d  a  F e l l o w  
o f  t h e  A f r i c a n  S t u d i e s  A s s o c i a t i o n ,  
a t t a c k e d  t h e  o l d  c o l o n i a l - o r i e n t e d  
m e t h o d s  o f  r e c o r d i n g  A f r i c a n  h i s -
t o r y .  A p a r t  f r o m  E g y p t  a n d  S o u t h  
A f r i c a ,  s a i d  P r o f e s s o r  M a c K i r d y ,  
t h e  h i s t o r y  o f  A f r i c a  d w e l t  o n l y  o n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o l o n i e s  o f  t h e  
E u r o p e a n  p o w e r s ,  a n d  e n d e d  t h e r e .  
" A l l  h i s t o r i e s  s h o w e d  t h e  a t t i t u d e  
o f  a  s u p e r i o r  g r o u p  o f  b e i n g s  t h a t  
h a d  g o n e  t o  A f r i c a  a n d  f o u n d  o n l y  
b a r b a r i s m .  T h e y  d e c i d e d  t o  t i d y  
t h i n g s  u p  a n d  e n l i g h t e n  t h e  h e a t h -
e n . "  
I m p o s s i b l e  t o  C o n t i n u e  E m p i r i c a l  
H i s t o r y  
I t  w a s  i m p o s s i b l e ,  c o n t i n u e d  t h e  
P r o f e s s o r ,  f o r  t r a i n e d  h i s t o r i a n s  t o  
w r i t e  a n  e m p e r i c a l  h i s t o r y ,  b e c a u s e  
t h e r e  w e r e  n o  r e c o g n i z e d  n a t i v e  
s o u r c e s  s u c h  a s  g o v e r n m e n t  a r c h i v -
e s  a n d  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e .  O n l y  
r e c e n t l y  h a s  t h e  v a l i d i t y  o f  o r a l  
t r a d i t i o n  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  A f r i c a .  
H i g h e r  C u l t u r e  
" B y  t h e  f i f t i e s  t h e  a r c h a e o l o g i s t s  
h a d  b e e n  t u r n e d  l o o s e  i n  A f r i c a  
w i t h  r e m a r k a b l e  r e s u l t s . "  
T h e  s p e a k e r  s t a t e d  t h a t  a n c i e n t  
a r t i f a c t s  a n d  h u m a n  r e l i c s  p r o v e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m u c h  h i g h e r  c i v -
i l i z a t i o n  t h a n  w a s  f o r m e r l y  b e l i e v -
e d .  
W i t h  w e s t e r n  m e t h o d o l o g y  a p -
p l i e d  t o  t h e  A f r i c a n  t r a d i t i o n  b y  
n a t i v e  h i s t o r i a n s ,  c o n c l u d e d  D r .  
M a c K i r d y ,  " a  w h o l e  n e w  h i s t o r i c a l  
l i t e r a t u r e  i s  b e i n g  b o r n . "  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
:c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
r  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
f  e n k i n s  h a d  s a i d  
( r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
L i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a  t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
' r i m e  o b j e c t i v e .  
D A V I S  S T R E S S E S  L E A D E R S H I P  
A T  C O N V O C A T I O N  
F r y  S p e a k s  a t  S e m -
i n a r y  D e d i c a t i o n  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
F o u r  h o n o r a r y  d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  b y  D r .  W .  J .  V i l l a u m e ,  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - C h a n c e l -
o f  W . L . U . ,  a t  t h e  F a l l  C o n v o c a t i o n .  
W i l l i a m  G .  D a v i s ,  O n t a r i o  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  R e v .  F r a n k l i n  C .  F r y ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
e r a n  W o r l d  F e d e r a t i o n ,  a n d  A l b e r t  W .  T r u e m a n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  C a n a d a  C o u n c i l ,  r e c e i v e d  t h e  
e e  D o c t o r  o f  L a w s ,  " h o n o r i s  c a u s a " .  
A r t h u r S .  P .  W o o d h o u s e ,  a u t h o r  o f  " P u r i t a n i s m  a n d  L i b e r t y " ,  a  s t u d y  o f  i m p o r t a n t  P u r i t a n  
n t s  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  D o c t o r  o f  L e t t e r s .  
I n  t h e  C o n v o c a t i o n  A d d r e s s ,  t h e  H o n o r a b l e  W .  G .  D a v i s  d e a l t  w i t h  t h e  c h a n g e  w h i c h  
l i o n  i n  C a n a d a  m u s t  u n d e r g o  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  v a s t  i n f l u x  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
f e w  y e a r s .  
"~lass e d u c a t i o n  e m p h a s i s e s  t w o  p r o b l e m s ,  t h e  f i r s t  c e n t e r i n g  a b o u t  t h e  l a r g e  n u m b e r  
w h o m  w e  m u s t  d e a l .  T h e  s e c o n d  l i e s  i n  t h e  f a c b  t h a t  p l a n n e r s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  w h o l e  
' l Y  m u s t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  w i d e l y  v a r y i n g  a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s  a n d  a p t i t u d e s  o f  o u r  
e ,  a n d  p r o v i d e  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s  t h a t  g i v e  r e g a r d  t o  t h e s e  d i f f e r e n c e s . "  M r .  D a v i s  f e e l s  
d e s p i t e  t h e  f i r s t ,  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  s o l v e d  b y  c a t e r i n g  o n l y  t o  a  s e l e c t e d  
u  h a s  b e e n  d o n e  i n  s o m e  c o u n t r i e s .  T h i s  m e t h o d  w o u l d  o n l y  p r e v e n t  t h e  m a x i m u m  d e v e l o p -
o f  i n d i v i d u a l  p o t e n t i a l i t i e s  b y  n o t  g i v i n g  p e o p l e  t h e  c h a n c e  t o  d e v e l o p  t h e m ,  h e  s a y s .  
" E a c h  o f  u s  m u s t  b e l i e v e  w i t h  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  o n l y  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e  t h a t  
J r O P t r  f o r  o u r  y o u n g  n a t i o n  i s  o n e  t h a t  e d u c a t e s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  h i g h e s t  
b l e  l e v e l " .  
~ir. D a v i s  s t r e s s e d  h o w e v e r ,  t h e  n e e d  f o r  l e a d e r s h i p  f r o m  p e o p l e  s u c h  a s  t o d a y ' s  g r a d u a t -
. d  u n d e r g r a d u a t e s .  " U s e  t h e  k n o w l e d g e  y o u  h a v e  g a i n e d  a n d  t h e  s k i l l s  y o u  h a v e  a c q u i r e d  t o  
b e s t  o f  y o u r  a b i l i t y  s i n c e  s o c i e t y  e x p e c t s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  b e s t  f r o m  y o u " .  
M r .  D a v i s  b e c a m e  t h e  y o u n g e s t  m e m b e r  o f  t h e  O n t a r i o  L e g i s l a t u r e  o n  h i s  e l e c t i o n  i n  1 9 5 9 .  
b e c a m e  s e c o n d  v i c e - c h a i r m a n  o f  t h e  O n t a r i o  H y d r o - E l e c t r i c  C o m m i s s i o n  a n d  i n  1 9 6 2  a c c e p t e d  t h e  
o f  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n .  
D r .  T r u e m a n  i s  d i r e c t o r  o f  t h e  C a n a d a  C o u n c i l  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  D o m i n i o n  D r a m a  
I T I I ,  t h e  C a n a d i a n  W r i t e r s '  F o u n d a t i o n ,  a n d  a  F e l l o w  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  A r t s .  H e  o b t a i n e d  
K u t e r  o f  A r t s  i n  E n g l i s h  a t  O x f o r d  i n  1 9 3 0 .  D r .  T r u e m a n  w a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
. t o b a  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k .  
b y  R .  J a m e s  C h e r n i c k i  
T h e  n e w  W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e m -
i n a r y  m a j o r  c e n t r e  i n  C a n a d a  f o r  
t h e  t r a i n i n g  o f  L u t h e r a n  p a s t o r s  -
w a s  d e d i c a t e d  o n  S u n d a y ,  O c t -
o b e r  2 0 .  
M a i n  s p e a k e r  a t  t h e  d e d i c a t i o n  
c e r e m o n y  w a s  R e v .  D r .  F r a n k l i n  
C l a r k  F r y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  L u t h e r -
a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  W o r l d  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  a n d  f o r m e r  
p r e s i d e n t  o f  t h e  L u t h e r a n  W o r l d  
F e d e r a t i o n .  
T h e  b u i l d i n g ,  a  U - s h a p e d  s t r u c -
t u r e  c o n s i s t i n g  o f  c l a s s r o o m s ,  s t u -
d e n t  l o u n g e s  a n d  o f f i c e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  a  C h a p e l  a n d  b e l l  t o w e r  
c r o w n e d  w i t h  a  c r o s s ,  h a s  c o s t  
$ 5 1 5 , 0 0 0  w i t h  f u r n i s h i n g s .  F u n d s  
w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  p a r i s h e s  
a n d  p e o p l e  o f  t h e  E a s t e r n  C a n a d a  
S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  
A m e r i c a .  T h e  n e w  S e m i n a r y  h a s  
f a c i l i t i e s  f o r  a  m a x i m u m  o f  7 5  
t h e o l o g i c a l  s t u d e n t s ,  w h i l e  t h e  
c h a p e l  w i l l  s e a t  1 2 0  p e r s o n s .  
l  .  1  
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YOU HAVE 
A DATE 
The following is a programme of 
events on campus for the period 
October 24 to November 1: 
Thurs., Oct. 24-Circle K. Rooms 1, 
2, 3 of S.U.B. 7:15 p.m. 
I.V.C.F. - 2CB - 4:30-5:30 
p.m. 
Fri., Oct. 25-I.V.C.F. - 3C8-12:-
30 - 1:30 p.m. 
Dance-Women's Residence -
8:30 p.m. 
Sat., Oct. 2&-Football Game. 
Hawks at R.M.C.- 2:00 p.m. 
Wed., Oct. 30-I.V.C.F.-2C6-12:-
00 - 1:30 p.m. 
Students' Council Meeting 
Dining Hall - 7:00 p.m. 
Chess Club-Rooms 2 & 3 of 
S.U.B. - 7:00-11:00 p.m. 
Thurs., Oct. 31-I.V.C.F.-1C15 
4:30p.m. 
Circle K. - Rooms 1, 2, 3 of 
S.U.B.- 7:15p.m. 
Fri., Nov. l-I.V.C.F.-3C8-12:-
30- 1:30 p.m. 
Soph Formal-Auditorium -
9:00 p.m. 
Sat., Nov. 2.-Football Gabe Sea-
gram's Stadium-2:00 p.m. 
Hawks vs. Otltawa 
Dance--(Letterman's Club) -
Auditorium 8:30p.m. Everyone 
welcome. 
PEG POOL-a new game in this 
area - modified form of billiards 
available in S.U.B. games room 
:Jorwel/'.1 
SUPER VARIETY 
King and University 
WATERLOO 
Powadiuk & Hansen 
New Council Members 
by Dave Golem 
Last week 63% of the Freshman 
class streamed to the polls to elect 
Bob Powadiuk, of Toronto, Presi-
dent of the 63-64 class. Bob de-
feated four other candidates for the 
position. Fred Hamblin of Peter-
borough was elected by acclamation 
to the vice presidency. 
''I feel that the continuing sup-
port of all freshmen is necessary in 
order to successfully fulfill my ob· 
ligations," Bob said, after the re-
sults were announced. 
The executive plans to contrib-
ute a float to the Homecoming 
Weekend, and to hold a "Movie-
and-Sock Hop Night" before Christ-
mas. The Frosh Formal is tenta-
tively planned for the end of Feb-
ruary, 1964. 
----
HANSEN AND ROSS 
In the recent junior class elec-
tions, Larry Hansen of Chatham 
defeated Robin Russell of Cobourg 
for the position of President. Mur-
ray Ross of Toronto was elected 
Vice-President by acclamation. 
Hansen (Economics) is also a 
Don in the East Hall residence. 
USC Mob Smashes I 
Sculpture 
VANCOUVER (Special)-Hund-
reds of UBC engineers recently 
smashed five campus statues to bits 
before a shocked crowd of faculty 
and students. 
Unknown to the faculty and stu-
dents, the statues were all fakes. 
They were placed on the campus 
by the engineers who wanted to 
prove that nobody at UBC knows 
art from junk. 
The statues, which had graced 
the university grounds since the 
beginning of the term, were com-
pletely destroyed. 
The engineers, using sledge ham-
mers, crowbars, and bits of chain, 
reduced them to rubble in minutes. 
In a tongue-in-cheek editorial in 
the same issue as the story of 
"rampage", the campus Ubyssey 
called on the university administra-
tion to take immediate action 
against those responsible. 
The statues have been heavily 
criticized ever since they appeared 
on the campus. 
However, the Ubyssey reports 
that neither the students nor the 
faculty had done anything to find 
out if they were real. 
Students watching their destruc-
tion shouted insults and shook their 
firsts at the engineers during the 
rampage. 
I 
One engineer called the statutes was adjourned by 
"bloody awful", and said that "no Paul Gilmore (pre 
one should have to put up with and refreshment All Student Needs and 
Requirements Murray Ross is in Business Admin- them." the Torque Room. istration program. r---------------'---~----....i 
ALEX ORZY, Gen. Mgr. 
Waterloo College Class of '46 
2500 KING EAST 
Kitchener SH 5-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Authorized Factory Service and New/Used V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Connected with W.L.U. -
FREE PICK-UP and DELIVERY for CLEANING and TAILORING MINOR REPAIRS 
SPECIAL STUDENT RATES 
Suits and Dresses - - $1.30 
Skirts and Pants - - .55 
707 Belmont West, Kitchener 
Compare at 1.40 
Compare at .65 
Phone SH. 3-4196 
PICK UP Y 0 U R D I S C 0 UN T 
at 
$wan Cleanetj J:.tJ. 
King and University 
Presentation of this card allows 10'/< 
and shirt laundering 
WATERLOO 
JESSOP & WHALEY Cl 
LTD. 
Cleaners Shirt 
28 Bridgeport Rd. 
62 Ontario St. N. 
WATERLOO 
For Pick Up 
r f h e  S t a r l i g h t e  
P e r f o r n 1  
c e  a t  " N o r t h e r n  L i g h t s "  
a l  S o p h o m o r e  F o r m a l  
a y  i n  t h e  T h e a t r e  A u d i t o  
1 .  
e  b a n d  w i t h  D o n  S h e e  
l i s t  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  
n  M e t c a l f e  o r c h e s l 4 ' a  
1
e  s u c h  a  h i t  a t  W i n t e r  C  
o t h e r  d a n c e s  a t  W U C  I n  
C A R D  
c ( t J .  
W A T E R L O O  
d i s c o u n t  o n  a l l  c l e a m  
S w a n  C l e a n e r s  
a u n d e r e r s  
W a t e r l o o  
K i t c h e n e r  
Q  U  A  R  E  
S H  5 - 4 7 6 6  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  organiz~ 
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
" " I : I : I W L  Y "  
. . .  :  - - _ _ _ _  . . . .  - - - - " - 1 . . - - 1 . : - - - - - = - -
- . . . :  . . .  : .  t ; " ' '  . . .  _  . . .  _ _  : - . . .  \ . .  . . . .  - · · - - - - - - . . l  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
H o m e c o m i n g  
D a y  , 6 3  
G i a n t  K i l l e r  
S p e a k s  o n  
C a m p u s  
s i b l e  i n  t h e  f o r t h - c o m i n g  M o d e l  
P a r l i a m e n t  e l e c t i o n s .  J o h n  H a r r i s  
( p a r l i a m e n t a r y  l e a d e r  l a s t  y e a r )  
t h a n k e d  M r .  B u t l e r  o n  b e h a l f  o f  
t h e  C l u b .  
B e r n i e  W e b b e r ,  1 9 6 3 - 6 4  p r e s i -
d e n t ,  i n  h i s  a d d r e s s  o u b l i n e d  t h e  
p r o g r a m  f o r  t h e  C l u b .  T h i s  w i l l  i n -
c l u d e  a  S e m i n a r  g i v e n  b y  t h e  H o n .  
W a l t e r  D i n s d a l e  ( M i n i s t e r  o f  N o r -
t h e r n  A f f a i r s  i n  t h e  C o n s e r v a t i v e  
G o v e r n m e n t )  w h i c h  w i l l  b e  h e l d  i n  
N o v e m b e r .  M o r e  d e t a i l s  w i l l  b e  
f o r t h c o m i n g .  
t e s  - a u t o ,  r a i l ,  a n d  a i r  
t o  W a t e r l o o  o n  S a t u r d a y ,  
r  9 ,  b e c a u s e  i t ' s  H o m e c o m -
l l J ' U .  
B • e c o m i n g  D a y  f o r  b o t h  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  a n d  
e n i t y  o f  W a t e r l o o .  T h a t ' s  
1 M B  c o i n c i d e n c e ,  b e c a u s e  -
, m e c o m i n g  D a y ,  N o v .  9 ,  t h e  
.  t y  o f  W a t e r l o o  W a r r i o r s  
t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
t y  G o l d e n  H a w k s  i n  t h e i r  
f o o t b a l l  m a t c h  a t  S e a g r a m  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f o o t b a l l  g a m e .  
A n  O l d  A c q u a i n t a n c e  H o u r  h a s  
b e e n  a r r a n g e d  s t a r t i n g  a t  t h e  C o r -
o n e t  M o t o r  H o t e l ,  8 7 1  V i c t o r i a  N . ,  
K i t c h e n e r  
T h e  a n n u a l  H o m e c o m i n g  D i n n e r  
w i l l  b e g i n  a t  7  p . m .  a t  t h e  C o r o n e t .  
D r e s s  o p t i o n a l .  T h e  d a n c i n g  g e t s  
u n d e r  w a y  a b  9  o ' c l o c k ,  t o  T r e v  
B e n n e t t ' s  b a n d  .  
H i g h l i g h t  o f  t h e  d i n n e r  m e e t i n g  
w i l l  b e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
" A l u m n u s  o f  t h e  Y e a r "  a w a r d  t o  
A i r  V i c e - M a r s h a l l  W .  W .  B e a n  ' 3 4 ,  
w h o  w i l l  a l s o  g i v e  t h e  m a i n  a d -
d r e s s .  S p e c i a l  g r e e t i n g s  w i l l  b e  
b r o u g h t  b y  D r .  W i l l i a m  J .  V i l l a u m e ,  
u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t .  P r o f .  G l e n n  
C a r r o l l ,  ' 5 7 ,  w i l l  s e r v e  a s  t o a s t m a s -
t e r .  
K e i t h  B u t l e r  d e m o n s t r a t e d  w h y  
h e  p u l l e d  t h e  e l e c t o r a l  u p s e t  o f  t h e  
y e a r  i n  d e f e a t i n g  J o h n  W i n t e r m e y -
e r  w h e n  h e  s p o k e  h e r e  b e f o r e  a n  
e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e  T u e s d a y  e v -
e n i n g .  M r .  B u t l e r  w a s  i n t r o d u c e d  l i  
b y  R o n  M o g k ,  a n d  i n  a  l i v e l y  
f a s h i o n  g a v e  h i s  i m p r e s s i o n s  
o f  t h e  p a s t  c a m p a i g n .  H e  s t r e s s e d  
t h e  n e e d  f o r  h a r d - w o r k  a n d  t e a m -
w o r k ,  e s p e c i a l l y  o n  e l e c t i o n  d a y .  H e  
p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  m a n y  p e o p l e  
w h o  w o r k e d  s o  h a r d  f o r  h i m .  H e  
h a d  s p e c i a l  t h a n k s  f o r  t h e  h e l p  
g i v e n  h i m  b y  t h e  v e t e r a n  c a m -
p a i g n e r  0 .  W .  ( M i k e )  W e i c h e l ,  
f e d e r a l  M~ f o r  W a t e r l o o  N o r t h .  
I n  o r d e r  t o  u t i l i z e  t h i s  o p p o r t u n -
i t y ,  t h e  m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d  
e a r l y  a n d  a  d i s c u s s i o n  p e r i o d  w a s  1 "  
T h i s  i s  t h e  a n n u a l  g e t - E  M A R T Z  h e l d  d o w n s t a i r s  i n  t h e  W o m e n ' s  
o f  o l d  a n d  y o u n g  g r a d s  •  L o u n g e .  M r .  B u t l e r  i m p r e s s e d  h i s  
l t y  m e m b e r s  f o r  o l d  a n d  &  S O N S  a u d i e n c e  e v e n  m o r e  w i t h  h i s  f r a n k -
i n t a n c e s .  P r e s i d e n t  A y r - b  n e s s  a n d  s p o n t a n e i t y ,  a s  h e  h a n d l e d  
> P  ' 6 5 ,  w i l l  c o n d u c t  t h e  a n - B  a  r  e  r  
5  
h i m s e l f  w i t h  d i g n i t y  a n d  a p l o m b .
1  
e s s  s e s s i o n  a n d  e l e c t i o n s .  W a t e r l o o  - o p p .  P o s t  O f f i c e  M r .  B u t l e r  p r o m i s e d  t o  g i v e  t h e  
L .  H a y e s ,  ' 5 0  c o m m i t t e e  c a m p u s  c l u b  a s  m u c h  h e l p  a s  p o s - K E I T H  B U T L E R  
,  w i l l  a n n o u n c e  t h e  o p e n - ,  
m n i  L o y a l t y  F u n d  a c t i v i - '  
p o r t  w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  
. o n  o f  a l u m n i  c h a p t e r s .  
: J I  t h e  w h i s t l e  b l o w s  f o r  t h e  
L l c t n s e d  M e c h a n i c  
K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
2~2.il J e r r y  A r m i t a g e  
R I \ O N ' S  
e n ' s  W e a r  L t d .  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a i v e r s i t y  A v e n u e  W e s t  
M e a t s  
P o s t  O f f i c e  
w u s  P R E S E N T S  
S T U D E N T  S I C K N E S S  A N D  A C C I D E N T  
P R O T E C T I O N  
A T  S C H O O l  A T  P L A Y  
2 4  h o u r s  a  d a y  
A T  W O R K  
1 2  m o n t h s  
W E E K  E N D S  A N D  V A C A T I O N S  
S e p t .  1 5  t o  S e p t .  1 5  
A C C I D E N T  C O V E R A G E  
B L A N K E T  A C C I D E N T  u p  t o  $ 5 0 0 . 0 0  
N O  L I M I T  T O  T H E  N U M B E R  O F  T I M E S  
S I C K N E S S  C O V E R A G E  
M E D I C A L  B E N E F I T S ,  S U R G I C A L  B E N E F I T S ,  A N A E S T H E T I S T ,  S P E C I A L I S T  B E N E F I T  
A M B U L A N C E  E X P E N S E ,  D I A G N O S T I C  E X P E N S E ,  M A T E R N I T Y  B E N E F I T S  
I m m e d i a t e  H o s p i t a l  E x p e n s e  B e n e f i t  f o r  f o r e i g n  a n d  n o n - r e s i d e n t  s t u d e n t s  
( S t u d e n t s  s h o u l d  e n r o l l  w i t h  t h e  O . H . S . C .  u p o n  a r r i v a l  i n  O n t a r i o )  
N O  L I M I T  T O  T H E  N U M B E R  O F  T I M E S  Y O U  M A Y  U S E  T H E  P l A N  
E N R O L  T O - D A Y  T O  I N S U R E  Y O U R  F U T U R E  
E N R O L M E N T  F O R M S  I N S I D E  P A M P H l E T - P I C K  U P  Y O U R  P A M P H L E T  A T  
S T U D E N T  C O U N C I L  O F F I C E ,  S T U D E N T  U N I O N  B L D G .  
J O H N  I N G L E ,  A D M I N I S T R A T O R ,  7 0 0  B A Y  S T R E E T ,  T O R O N T O  E M  4 - 4 1 1 4  
W A L L Y  S C H R A N Z  - Y O U R  W . U . S .  C H A I R M A N  
S p o n s o r e d  b y  W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  o f  C a n a d a  
T A K E  A D V A N T A G E  O F  T H I S  L O W  C O S T  P L A N  
s i N G L E - $ 1 5 . o o  M a r r i e d ,  S p o u s e  a n d  c h i l d r e n - $ 3 o . o o  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
:c u s e d  t h e  p r e s e n t  
T i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
L r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
L i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
£ e r e n t  o b j e c t i v e s  
, e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
>r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
t : ; . , . ,  . . . . . . .  
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EDITORIAL 
FOCUS ON RELIGION 
The week of November 4 has been set aside as 
Focus on Religion Week at Waterloo University College. 
Despite the tremendous round of social activities 
which seems to have enveloped the campus in recent 
weeks, Focus on Religion Week shou'ld be set aside by 
each student no matter what his religious creed to 
analyze most seriously where he stands from a Christ-
ian perspective. 
We most strongly urge you to take part in the dis-
cussions and meetings of next week. You attend a uni-
versity which professes to be a Christian institution. 
Take the time to find out where you stand in relation 
to Christianity. The university is aware of its position. 
It wil1 surely do some good and will do no harm. 
MODEL PARLIAMENT 
A success or a fiasco 
Preparations for Model Parliament are now in pro-
gress. Is it going to be a function of the intellect or a 
function of the impulses? 
Politics is by necessity an important facet of uni-
versity life, for we live in a supposed democratic society. 
To make Model parliament a burlesque show is compar-
atively easy ... witness the fiasco last year. 
To make it a valuable contribution to the intellec-
tual process of the individual takes planning and inter-
est on the part of the students and most particularly 
the leaders of the political factions. 
We hope Model Parliament will be a true success 
this year. 
An Eye On Everything 
Odds are good that you are now craning their necks towards the 
sitting in the very locale which is distant corners in hopes of recog-
currently the centre of our preoccu- nizing a familiar face at one of 
pation: the new Torque Room. Look the tables. No longer will a quick 
about you and realize the lack of glance suffice to find companion-
intimacy, warmth, distinctiveness ship; one could spend ages seeking 
and coziness which characterized a sympathetic ear. If one manages 
the old establishment. Welcome to to get a seat and happens to face 
the vast "Wasteland" of what is the east, one is overcome by the 
now affectionately known as "The nauseating feeling of being on the 
Aquarium". Look now to the en- inside looking out. It is left to the 
trance and watch poor, lone souls power of your own imagination to 
Watch 
the 
walls 
by Garth Wilson 
Christianity in many instances 
creates the impression to an on-
looker that it is grossly divided, 
that it does not have any semblance 
of unity or is not unanimous with 
respect to any dogma. These accu-
sations to a large extent are quite 
authentic, and not mere insults 
hurled by a misinformed bystander. 
However, there is one area in which 
the various segments of the church 
demonstrate amazing similiarity. 
This is in relation to creeds or 
formulations of doctrine. I am not 
asserting that all the numerous 
branches of Christendom possess in 
writing an assertion of their partic-
ular dogmas. These documents in 
one way or another affirm alleg-
iance to the Bible as being the 
basis on which they were formu-
lated. In this too, the Church is 
unanimous. 
Ignorance to Precepts 
There is another sort of universal 
agreement of which the Church is 
often unaware. This is that of ig-
norance to the precepts which it 
confesses, the creed on many oc-
casions becomes a sort of prop on 
which to rest in times of theological 
tension rather than being mastered 
to the end that our Christian life 
may become meaningful. We simp-
ly have become activists, too in-
volved in the haste of the secular 
to give the faith our Church con-
fesses a serious moment of consid-
eration. Consequently we cannot in-
volve ourselves in an intelligent ex-
change of views with other faiths 
because we are quite scant with re-
spect to knowledge of our own. 
This insufficiency finds expres-
sion not only in the area of intel-
lectual knowledge but as well in the 
spectrum of life and practice. The 
secular is given a pre-eminent pos-
ition rather than sacred. The realm 
of ethics is not influenced by our 
determine the aquatic family to 
which you belong, be it selachian, 
teleostean, dipnoan . . . Look east 
again through the walls of the 
aquarium and watch the unending 
parade to and from the other build-
ings; do not be to horified if you 
recognize a friend completely dis-
proportioned and mangled by the 
curvature of the poor glass by 
which you are confronted. Just 
think what YOU might look like 
from the outside . . . (shudder) I!! 
sincerely believes. To 
mere mental connnrehe1W. 
creed will not suffice fo 
actual belief. On the 
Christianity confesse 
ope our life in its entire 
a truth believe our cr 
To be consistent if we 
this, our alternative i! 
in these rna tters mi 
does not exist. If they d 
to our thinking, perha 
would be forthcoming 
of its doctrines; the 
latively uninvolved. It 
serious concern 'll-1th 
faith by searching 111 
that which we profess, 
our doctrines veritie 
met deep into the rec 
and mind. 
Should any 
any announcement or n 
desires to have printed 
kindly contact Garth W 
Cord office. 
Implications of rotiai011 Ia 
come under special 
"Focus on Religion" 
4, when Dr. Paul L. 
theology at Yale Unhenlf1 
campus. 
While such 
year around, 
provides the 
outside voice 
four-day series iJ belar 
university pastor, tJw .., 
Wagschal. 
"L'Edito 
Dear Sir: 
I was under the 
the students of this joyed the reputation 
of the most apprec~at 
any performer could 
Recently at a dance 
this impression wa 
the treatment of a 
left me utterly 
Sioned, and n•J:ISP&li'IL 
expect an exhibition 
a gang of teen age 
than from suppo edly 
sity students. 
For the sake of 
of this student body of 
of us are concerned I 
never happens again. 
SincertiJ 
TD 
E 
''L' 
o f e s s e d  f a i t h .  I n  r e a l i t y ,  o  
d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  w h i c h  
. c e r e l y  b e l i e v e s .  T o  p o s s  
j r e  m e n t a l  c o m p r e h e n s i o n  o f  
ee d  w i l l  n o t  s u f f i c e  f o r  t h i  
u a l  b e l i e f .  O n  t h e  c o n t r a r  
r i s t i a n i t y  c o n f e s s e s  m u s t  
e  o u r  l i f e  i n  i t s  e n t i r e t y .  I f  
t r u t h  b e l i e v e  o u r  c r e e d ,  a p p  
B i b l e  w i t h  s e r i o u s n e s s  o  
I  c o n s t i t u t e  m o r e  t h a n  a  p  
,  r a t h e r  i t  w i l l  b e  r e l i g i o  
,  t r u e  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  I  
a  l i f e  l i v e d  i n  1 · e c o g n i t i  
d  a n d  H i s  C h r i s t .  T h i s  i  
B i b l e  c a l l s  u s  t o ,  w h a t  m  
i f  o u r  d o g m a s  a r e  a n  a  
w h a t  G o d  i n t e n d e d  f o r  m  
i r t ,  w e  m u s t  i n  t h e  f a c e  o f  
C h u r c h  c o n f e s s e s  g i v e  
e  f r o m  t h e  h e a r t  t o  i t s  p r  
b e  c o n s i s t e n t  i f  w e  d o  n o t  d  
s  n o t  e x i s t .  I f  t h e y  d o  n o t  
o u r  t h i n k i n g ,  p e r h a p  
l d  b e  f o r t h c o m i n g .  
c o n c e r n  w i t h  r e s p e c t  
b y  s e a r c h i n g  w i t h  d i l  
w h i c h  w e  p r o f e s s ,  a n d  m  
d o c t r i n e s  v e r i t i e s  w h i c h  p .  
d e e p  i n t o  t h e  r e c e s s  o f  
m i n d .  
" L ' E d i t o r s "  
S i r :  
H E  
O R D  
" " I I :  I I : I W L  " Y  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
- o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  5  
" L ' E d i t o r s "  
S E X · O B S E S S E D  S O C  I  E T V  
O c t .  2 0 t h ,  1 9 6 3  
a  C a r l e t o n  s t u d e n t ,  o r i g i n a l l y  f r o m  W e s t e r n  O n t a r i o .  I  h a v e  a  
• a n t  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  y o u r  u n i v e r s i t y ,  a n d  I  t r u l y  r e s p e c t  i t .  
y o u r  H a w k s  h a v e  p r o v e n  t h e m s e l v e s  s u p e r i o r  t o  o u r  R a v e n s  
t i n g  u s  3  t o  2 .  
t l y  a  s t u d e n t  o f  y o u r  u n i v e r s i t y  s h o w e d  m e  a  c o p y  o f  y o u r  
e w s p a p e r  " T h e  C o r d " ,  d a t e d  O c t o b e r  1 1 .  
v e r y  m u c h  i m p r e s s e d  b y  " T h e  C o r d " .  H o w e v e r ,  I  w a s  d i s a p -
o n e  a r t i c l e  c a l l e d  " P e t e r ' s  P l a t i t u d e s " .  B e i n g  a  R o m a n  C a t h o -
'  I  c o u l d  e a s i l y  s w a l l o w  t h e  j o k e  a b o u t  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
g o o d  s t r i d e .  H o w e v e r ,  I  w a s  t h o r o u g h l y  a n d  c o m p l e t e l y  s h o c k e d  
· i - d i s a n t "  j o k e  w h i c h  r i d u c u l e d  a  w o m a n ' s  G o d - g i v e n  p o w e r  o f  
n .  C e r t a i n l y ,  a  r e l i g i o u s  u n i v e r s i t y  s u c h  a s  y o u r s  s h o u l d  r e c o g -
G o d - g i v e n  p o w e r  o f  s e x ,  a n d  n o t  j o k e  a b o u t  i t .  I  f e e l  t h a t  t h i s  
i m m a t u r e ,  i m m o r a l ,  a n d  t a s t e l e s s .  I f  t h e  s t u d e n t s  i n  C a n a d i a n  
c a n n o t  l o o k  t o  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  W . L . U .  a s  t h e  
o f  a  h e a l t h y  a t t i t u d e  t o w a r d  s e x  i n  t h i s  s e x - o b s e s s e d  s o c i e t y  o f  
r e  d o  w e  t u r n  t o ?  
e  h e l d  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  i n  g o o d  s t e a d  i n  t h e  p a s t ,  
t o  h o l d  i t  i n  g o o d  s t e a d  i n  t h e  f u t u r e .  I  a p p e a l  n o t  o n l y  t o  t h e  
' ' P e t e r ' s  P l a t i t u d e s "  b u t  t o  a l l  W . L . U .  S t u d e n t s !  P l e a s e  d o n ' t  
: y  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  r e -
t h i s  c o l u m n  w i l l  r e c e i v e  n o  
. 0 1 1 e v e r  a  w o r d  o f  e x p l a n a -
P r o f e s s o r  C l a r k  i s  n e c e s -
T o u c b e  o f  O c t o b e r  3  t h e r e  
g  s a i d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r -
w o r d  o r  b y  i m p l i c a t i o n  
n r t i m e  a r m i e s .  T h e  c o l u m n  
c i t y  w i t h  t h e  P R E S E N T  
• u r  a r m e d  f o r c e s .  
O n e  i s  t o o  m a n y  
n y  y e a r s  t h i s  u n i v e r s i t y  
d  o f  i t s  t o g e t h e r n e s s ,  i t s  
y  a t m o s p h e r e  a n d  t h e  a b -
f r a t s ,  s o r o r i t i e s  o r  o t h e r  
, q u e s .  I n d i c a t i o n s  p o i n t  t o  
t i n u a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  
c o m m o n  k n o w l e d g e  t h a t  
n ' s  U n d e r g r a d u a t e  S o c -
e c i d e d  t o  b e c o m e  t h e  w o -
, v a l e n t  o f  C i r c l e  K .  
a n y o n e  g e t s  i d e a s ;  t h i s  
n o t  a n  a t t e m p t  t o  s u g -
t h e  w o m e n  b e  s t o p p e d  i n  
r g a n i z a t i o n .  L e t  i t  b e  
d e r s t o o d  t h a t  i t  i s  t h e  
. t  o f  a n y  g r o u p  o r  i n d i v i -
w o c i a t e  a s  h e  p l e a s e s .  
a  l o o k  a t  o u r  o n e  c l o s e d  
u l d  g i v e  u s  a n  i n d i c a t i o n  
I ' O u l d  h a p p e n  i f  t h e r e  w e r e  
r e e  o r  f o u r  . . .  
S o c i a l  C l i m b e r s  
' m e  a  m e m b e r  o f  C i r c l e  K  
i m p l y  ( t o  m e m b e r 1 1  o f  
l l  t h a t  t h e y  h a v e  r e a c h e d  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  s o c i a l  l a d -
y e a r  n e w  m e m b e r s  a r e  
b y  o b s e r v a t i o n  a n d  a p p l i -
o b s e r v a t i o n  t e s t  t h e  f e l -
t h e  f o l l o w i n g  a  t b r i b u t e s  
' b a b l y  c o m e  t h r o u g h  w i t h  
' n :  b l o n d e  h a i r ,  w e a r s  
A  C a r l e t o n  s t u d e n t .  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
b u t t o n  d o w n  c o l l a r s ,  d i r t y  s n e a k e r s  
a n d  a n  o l d  p u l l o v e r .  H e  s h o u l d  g i v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  k n o w s  a  l o t  
b u t  h e  s h o u l d  r e a l l y  k n o w  v e r y  
l i t t l e .  H e  s h o u l d  e i t h e r  b e  o r  a c t  
l i k e  a  s n o b .  H e  s h o u l d  n o t  i n d i c a t e  
a n y  i n t e r e s t s  i n  c a m p u s  p o l i t i c s ,  
n e w s p a p e r  w o r k  o r  a n y  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  r e a l l y  m a k e  t h i n g s  g o  
a r o u n d  h e r e .  H e  s h o u l d n ' t  p l a y  f o o t -
b a l l  o r  h o c k e y  o r  a n y  o t h e r  m a n l y  
a c t i v i t i e s .  
B r o w n  n o s e r  
W h e n  h i s  a p p l i c a t i o n  c o m e s  u p  
m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  m e e t  t o  d e -
c i d e  w h e t h e r  h e  i~ t h e  r i g h t  t y p e .  
W h e t h e r  h e  i s  o r  n o t  p r o b a b l y  d e -
p e n d s  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  b r o w n  
n o s i n g  h e  h a s  d o n e  b e f o r e  h a n d .  
W h e n  h e  i s  a c c e p t e d  h e  b e c o m e s  
a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  w i t h  m a n y  
w o r t h w h i l e  o b j e c t i v e s :  C h r i s t m a s  
B a n q u e t ,  r a i s i n g  m o n e y  f o r  c h a r -
i t i e s ,  u h  . . .  u h  . . .  a t t e m p t i n g  t o  
g a i n  c o n t r o l  o f  S t u d e n t  C o u n c i l  
( s h o t  d o w n  l a s t  s p r i n g )  b e c o m i n g  
t i c k e t  s e l l i n g  c h a i r m a n  f o r  P  &  G  
( s h o t  d o w n  i n  ' 6 3  t h a n k s  t o  B i l l  
D u c e ) ,  p a c k i n g  t h e  t i c k e t  s e l l i n g  
c o m m i t t e e  f o r  P  &  G  a n d  t h e  l i s t  
g o e s  o n  a n d  o n .  
A n o t h e r ·  c a r  w a s h ?  
S o  l a d i e s  t h i n k  i t  o v e r .  W o u l d n ' t  
i t  b e  g r e a t  t o  b e  t h e  w o m e n ' s  C i r c l e  
K ?  J u s t  i m a g i n e  t h e  l a d i e s  p u t t i n g  
o n  t h e  a c t  o f  b e i n g  b i g  w h e e l s  o n  
c a m p u s .  W e  w o u l d  n e e d  t o  h a v e  
a n o t h e r  c a r  w a s h  b e c a u s e  e v e r y o n e  
k n o w s  w h a t  d o g s  d o  t o  w h e e l s .  
I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  
C i r c l e  K .  T h i s  c o l u m n  s a l u t e s  t h e  
B O D Y  P O L I T I C  
b y  G .  P o u t  M a c d o n a l d  
L o r d  H o m e  a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
T h e  d e c i s i o n  o f  L o r d  H o m e  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  i n  G r e a t  B r i t a i n  h a s  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o v e r s y  r e c e n t l y .  T h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  b y  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
i n  s e l e c t i n g  t h e i r  l e a d e r  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  A m e r i c a n ,  C a n a d i a n  a n d  i n  t h e  
U K ,  t h e  L a b o u r  P a r t y ' s  m e t h o d .  T h e  l a t t e r  u s e  . , c o n v e n t i o n s "  t o  s e l e c t  t h e i r  l e a d e r ,  
t h e  f o r m e r  u s e  a  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  s e l e c t i o n  b a s e d  u p o n  m e e t i n g s  o f  t h e  p a r t y  h i e r -
a r c h y ,  t h e  m a n  t h e y  c h o o s e  b e i n g  u n d i s p u t e d  l e a d e r .  
T h e  m a n  s e l e c t e d  b y  t h i s  m e t h o d  i s  n o t  a s  o n e  m i g h t  t h i n k  a  " s t o o g e ' '  o f  " v e s t e d  
i n t e r e s t s " ,  t h e  B r i t i s h  h a v e  t o o  m u c h  r e s p e c t  f o r  t h e i r  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  o f  g o v e r n -
m e n t .  T h e  r e c o r d  o f  p a s t  C o n s e r v a t i v e  l e a d e r s  i l l u s t r a t e s  t h e  w i s d o m  o f  t h i s  m e t h o d ,  
a l t h o u g h  i t  c a n  b e  a r g u e d  v a l i d l y  t h a t  t h i s  s y s t e m  i s  h a r d l y  d e m o c r a t i c .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  L o r d  H o m e  
a n d  a l l  p r e v i o u s  C o n s e r v a t i v e  l e a d e r s  i n  t h i s  c e n t u r y .  L o r d  H o m e  i s  t h e  o n l y  m e m b e r  
! r o m  t h i s  i l l u s t r i o u s  g r o u p  w h o  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  T h i s  i s  a  d i r e c t  
a f f r o n t  t o  t h e  B r i t i s h  s y s t e m  o f  " r e s p o n s i b l e " ,  R E P R E S E N T A T I V E ,  g o v e r n m e n t .  
S o m e  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  L o r d  H o m e  i s  g o i n g  t o  r e n o u n c e  h i s  p e e r a g e ,  a n d  w i l l  
r u n  f o r  P a r l i a m e n t ,  N o v e m b e r  7  f o r  t h e  s e a t  o f  P e r t h - K e n r e s s  ( a .  s a f e ,  a  v e r y  s a f e  C o n -
s e r v a t i v e  s e a t ) .  T h e y  w i l l  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  L o r d  H o m e  s e r v e d  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m -
m o n s  f r o m  1 9 3 1  - 1 9 5 2  ( e x c e p t  w h e n  d e f e a t e d  i n  t h e  L a b o u r  l a n d s l i d e  o f  1 9 4 5 ) .  
G r a n t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a b o v e ,  i t  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  p r e s e n t  b e h a v i o u r  o f  L o r d  
H o m e ,  w h o  h a s  b e e n  F o r e i g n  S e c r e t a r y  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  a n d  w h o ,  w h i l s t  h o l d i n g  
t h i s  p o s i t i o n  d e i g n e d  t o  r e n o u n c e  h i s  t i t l e  f o r  s u c h  a  p u n y  p o s i t i o n ,  h o w e v e r  w h e n  a s k e d  
t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  h e  d e c i d e s  t o  d o  j u s t  t h a t .  T h i s  s t r i k e s  m e  a s  b e i n g  s o m e w h a t  
s t r a n g e .  I n  f a c t  i f  I  w e r e  o f  a  s u s p i c i o u s  n a t u r e  I  m i g h t  e v e n  t h i n k  t h a t  o n l y  t h e  " g l o r y "  
o f  b e i n g  P r i m e  M i n i s t e r  ( e v e n  i f  f o r  o n l y  a  y e a r  a s  s e e m s  t h e  c a s e )  c o u l d  l u r e  t h i s  m a n  
f r o m  t h e  c o s y  c o n f i n e s  o f  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  I  t h i n k  t h a t  t h i s  a p p o i n t m e n t  i l l u s t r a t e s  
p r o f o u n d l y  t h e  d r e a d f u l  d i s s a r r a y  o f  t h e  o n c e  p r o u d  p a r t y  t h a t  p r o d u c e d  t h e  l i k e s  o f  
S i r  W i n s t o n  C h u r c h i l l .  
W h e n  o n e  c o n t r a s t s  t h e  c a l i b r e  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p  w i t h  t h a t  o f  t h e  
L i b e r a l  a n d  L a b o u r  p a r t i e s  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  o n e  i s  l e f t  w i t h  a  d i s t i n c t  f e e l i n g  t h a t  t i m e  
i s  r u n n i n g  o u t  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e s .  T h e i r  p a s t  c o n v e n t i o n  w i t h  i t s  p i o u s  p l a t i t u d e s  a s  
a  s u b s t i t u t e  f o r  p h i l o s o p h y ,  w i t h  t r a d i t i o n  a s  t h e  m a j o r  w e a p o n  i n  t h e i r  a r m o u r y ,  w i t h  
t h e i r  p i t i f u l  a t t e m p t  t o  r e c r e a t e  t h e  b i g  " ' s o c i a l i s t ' "  s c a r e  c a m p a i g n  c o n t r a s t s  p a i n f u l l y  
w i t h  t h e  L a b o u r  C o n v e n t i o n  h e l d  s h o r t l y  b e f o r e  w h e r e  H a r o l d  W i l s o n  o u t l i n e d  a  c o m p r e -
h e n s i v e  p r o g r a m  b a s e d  u p o n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  t e c h n o l o g y ,  w h i c h  s h o w e d  t h a t  t h e  L a b o u r  
p a r t y  h a s  l e a r n e d  i n  i t s  l o n g  p e r i o d  o f  e x i l e  t h a t  t h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  b l i n d  d o g m a .  A  
p e r i o d  o f  o p p o s i t i o n  s e e m s  s o r e l y  n e e d e d  b y  t h e  C o n s e r v a t i v e s  t o  a l l o w  t h e m  t o  r e b u i l d ,  
t o  r e c r e a t e  a  c o h e r e n t  c o n s e r v a t i v e  p h i l o s o p h y .  
L o r d  H o m e  h a s  o n e  y e a r  t o  g i v e  t h i s  t i r e d  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  a  n e w  I m a g e ,  t h e  
t i m e  i s  s h o r t  a n d  e v e n  w i t h  t h e  v a s t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  p r e s s  s u p p o r t i n g  t h e m ,  
i t  s e e m s  t o  t h i s  o b s e r v e r  t h a t  t h e  c u l m i n a t i n g  e f f e c t  o f  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  i s  a n  i n s u p -
e r a b l e  o b s t a c l e  f o r  L o r d  H o m e  a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e s  t o  o v e r c o m e .  H a r o l d  M a c M i l l a n  
e v i d e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  L o r d  H o m e  i s  c a p a b l e  o !  t h i s  a w e s o m e  t a s k ;  t i m e  w i l l  v i n d i c a t e  
h i m  o r  t i m e  w i l l  c o n d e m n  h i m .  
' 7 7 •  '  
vtm~ 
~'till 
9 5  K i n g  S t r e e t  N o r t h ,  W a t e r l o o  
l  
T  - B O N E  S T E A K  
P O R K  C H O P S  .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S P E C I A L  
F I S H  &  C H I P S  
9 9 ¢  
9 0 ¢  
P A N C A K E S  
C H I C K E N  
4 0 ¢  
9 0 ¢  
H O T  S A N D W I C H E S  . . . . . . . . . .  
A  P l a c e  W h e r e  S t u d e n t 1 j  C a n  A l l a r d  t o  E a t  
. . )  
5 0 ¢  
5 0 ¢  
S T U D E N T ' S !  
U n i v e " l 3 i t g  J 3 i l l i a " l J 3  &  V a " l i e t g  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
8 : 0 0 A . M .  1 2 : 0 0  P . M .  
L a d i e s  a r e  W e l c o m e  M o d e r n  - C l e a n  
J O H N ' S  B A R B E R  S H O P  
3  
B A R B E R S  
H a i r c u t s  A s  Y o u  L i k e  T h e m  
1 8  W e b e r  S t .  1  b l o c k  s o u t h  o f  B r i d g e p o r t  R d .  
•  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m 1 y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
> n f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
1 e r y t h i n g  w e  (  C -
! a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
~ .  1  
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Peter's Platitudes 
with Peter Gadsby 
I'm so happy I REMPEL GOT HIS COLUMN IN! Be nice 
and read it, please. 
Getting back to the problem of the dirty, showerless, Wil-
lisonian, the giant Peter's Platitudes Enterprises Organization 
sprang into action and came up with the solution. Peter's Platitudes 
operatives discovered that Room 204 of the ivy-covered hall con-
tains among other things ... a shower. Why, then, could the great 
unwashed mass of Willisonians not use this room at times when 
they might disturb their studious fellows. 
Only one obstacle stood in our path. Clean, old librarian 
Schultz wanted this room for discussion purposes. The thought of 
a towel-clad dirty, Willisonian, barging in on a mixed discussion 
group sat crookedly upon Rev. Schultz' self. However, faced with 
the fact that the fourthfloor shower leaked into the library and that 
63 young men were now forced to use one shower room (which 
could only lead to trouble of one type or another), the powers-that-
he finally consented. So I hope to see all of you for the grand opening of the Peter's 
PlatitudM Memorial Shower Room early this week. There'll be free soap for all. 
I was watching one of the freshmen eating in the dining hall the other day. 
He certainly wasn't complaining about the food. He seemed to be savouring every morsel 
as he packed in handfuls of mashed potatoes (they'd run out of forks) and wax beans 
(real wax I). I guessed he was either very hungry or a football player from the way he 
cracked his pork-chop bone with his teeth and started eating the marrow. Right then 
I left. Actually I curtsied, saluted, and backed away to another table. I told you I 
was timid. 
The dining hall really looks sharp now with the new clock and the bars and 
all. They sure went to a lot of trouble just to hold up one measly clock. I guess those 
bars are psychological. They're the first thing you see when you make that desperate 
try for two desserts. Since you associate bars with jail. is one crummy bran muffin 
worth going to jail for? Hey that's clever! Crummy bran muffin. 
I go home on weekends because I can't afford a seven-day meal card and I 
miss my mother. Sort of a cheap Oedipus. Thanksgiving weekend was really great and 
I hurried home to give thanks that I was going to miss my Monday classes. 
As I rounded the corner of my street, the heady fragrance of the Niagara Pen-
insula filling my hay-fevered nos trils, a great hue and cry went up and people began 
screaming and yelling. This then, was to be my welcome, I thought, the soldier returns 
from battle, the long-gone prodigal comes home. Flinging back the sun-roof I stood to 
receive their tribute but suddenly realized that some kid had his hand caught in the 
sewer cover and nobobdy was paying any attention to me. 
Going directly to my home and not passing go, I rushed in the door and said 
to my mother who was churning butter, "I brung you my wash Ma, glad to see me?" 
I could see she was choked up, and then she spoke: ·'For being away five days 
you want a cake or something?" 
Crushed, I slunk into the living room where my father greeted me with: "what 
did Daddy's great big boy learn at school this week?" 
I told him about the WUS Health and Accident plan and all the benefits I 
would get If I joined. Like $20 for the first amputated finger or toe, (and that hor-
rible addition, "each additional ... $10"). Or how I could get 300 bucks for "the removal 
of whole or portion of lung." He thought that was a good idea. You should read the 
health plan's schedule of operations. Sort of reads like a Ben Casey preview. While 
we're on the topic, watch for the next episode of Dr. Kildare entitled "I left my heart 
in San Francisco." 
Finally I told my father about the pregnancy and miscarriage benefits I would 
receive if I joined the plan. 
; He looked sort of upset and said: "Son, there's something I've been wanting to 
tell you for a long time. So we went for a walk and he clued me in. Then I told him 
about what I'd seen at one of the Austin Drive parties and that shook him up pretty 
bad, so I guess we both learned a lot. 
Thanksgiving dinner was really swell. I cleaned my plate during grace which 
I guess was a reflex action from my cafeteria-training. The only thing I didn't like 
was the piece of claw mixed in with the turkey. Another feature of festive family 
gatherings is the inevitable relative that you see twice a year or less if possible. Like 
Aunt Bertha. I don't. When she enters a room it suddenly becomes much smaller. Then 
she comes up to me and says: "My how you've sprouted up, Billy." (I've had my growth 
for about four and a half years.) Then I say: "I'm not Billy. Billy's the one over there 
in the corner kicking the dog. I'm Peter, the first-born, the heir to the Platitude fortune, 
scion of this great dynasty, you stupid frump." (I don't really say this because Aunt 
Bertha outweighs me by about 30 lbs. But I think it real hard). When I was little she 
would alwayg come up to me and pinch me on the cheek, sometimes breaking a blood-
vessel. Is it any wonder I'm afraid of girls? 
After the hustle and bustle of home-life it was good to get back to quiet old 
Willison Hall. Very funny. You name it we had it. Pneumatic drills, compressors. 
trucks, cement-mixers, noise. Those nasty noisy workmen didn't even stop during quiet 
hours. Some were interrupted by pebble bombardment from the battlements of Willison 
Hall. I suggested we heat up great cauldrons of boiling sprite and pour it down on 
them like in dayS of yore, but nobody ever listens to me. 
People shouldn't criticize the Cord. It triM. It is chuck full of witty remarks, 
clever commentary and pithy sayings. In !act I think the Cord Weekly is a pretty 
pithy paper. Peter F. Gadsby 
~aura ~ha'tpe 9/owerj 
ORDER YOUR FLOWERS EARLY FOR THE SOPH. 
Student Discount 
112 King St. S. 742-2282 WATERLOO 
Kenya To Waterloo 
Via 
After adventures straight from 
the pages of a mystery thriller, 
Malachi Caleb Odenyo from Kenya 
has become a freshman at WLU. 
The story of his trip from Africa 
to Canada, via Moscow, is filled 
with diplomatic intlrigue, and inter-
national cooperation among British 
commonwealth countries. 
Malachi is a 28-year-old teacher 
with a determination to equip him-
self for a career with the Kenya 
Education Department. 
Lasb fall this ambition took him 
from Africa to Moscow State Uni-
versity to study economics, but his 
real ambiti$n was to come to WLU. 
Diplomatic Wheels 
In the spring he decided to leave 
Russia. He had found that educa-
tion involved indoctrination, and he 
had met with racial discrimination. 
Malachi went to the Canadian 
embassy in Moscow with a letter of 
admission from WLU, and then the 
diplomatic wheels began to turn. 
The dean of Moscow University 
agreed to leb him return to Kenya 
and the Russians booked him on a 
direct flight from Moscow. On the 
same day the British embassy, 
which had come into the story 
through the Colonial Office, booked 
him on a plane to London. 
Military &cort 
On British embassy advice he 
B&L 
IGA MARKET 
Corner King and University 
Chuck Swiss Steaks ..... 59¢ lb. 
Regal Side Bacon ............ 65¢ lb. 
Campbell's Tomato Soup 
10 oz ............. 8 for 88¢ 
Nabob Instant Coffee ...... $1.19 
Orders $5.00 and over 
FREE DELIVERY 
FOR 
the military, to the 
of a demonstration by 
eign students, mosUy 
Africa. 
After a week's sto 
don he came on to 
ing at WLU just in 
English course at 
school. Despite the 
"unwinding" from his 
tures, he passed. He's 
in the 1963-64 season. 
He is receiving 1"0011 
in the men's residenct 
onymous gift. He boldt 
bursary from WLU. 
money he works 
tenance staff. 
His wife, Margaret, 
school teacher back 
is looking after th 
sons. And Malachi 
up WLU as his secoad 
lOo/c 
32 Regina St..·. 
SALE 
ONE MK I SPRITE:- Fully Race Prepared; 3rd 
in Canada at present; a potential Class winner; 
reliable engine; transmission rebuilt and en(lllt 
since Indian Summer; trophy races; has not 
since work done. 
INCLUDED:- 8 wheels - 5 Hambly's and 4 
speedwell of England equipment - 2 Amel 
ratio gears. 
Races full season without a scratch 
SEE CAROL TRA VISS - 455 Ephriam St., 
ALSO THE BEAR CAGE - BUICK ( 
Originally the Makins Special built by Geo . .Makins, 
National Drag Champ for 2 yean 
For more information contact the above 
ALSO FOR SALE Stock Sprite Parts 
Tl EN 
O c t o b e r  2 4 t h ,  1  
~rloo­
V i a  M o s c o ·  
il e p t  t h r o u g h  t h e  d e p a r t u r e  
h e  e a r l y  m o r n i n g  R u s s i a n  
f h e  R u s s i a n s  h a d  l a b e l l e d  
' l e a d e r  o f  t h e  r e a c t i o n a r y  
n d  h e  w a s  l a t e r  e s c o r t e d  t o  
o o r  o f  t h e  L o n d o n - b o u n d  p l a a l  
h e  m i l i t a r y ,  t o  t h e  a c c o m p  
f  a  d e m o n s t r a t i o n  b y  4 0  o l l b  
i g n  s t u d e n t s ,  m o s t l y  f r o m  
t f r i c a .  
A f t e r  a  w e e k ' s  s t o p o v e r  I l l  
o n  h e  c a m e  o n  t o  C a n a d a ,  
g  a t  W L U  j u s t  i n  t i m e  t o  t a  
n g l i s h  c o u r s e  a t  t h e  
!h o o l .  D e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t ! .  
n w i n d i n g "  f r o m  h i s  r e c e n t  
r e s ,  h e  p a s s e d .  H e ' s  n o w  
t h e  1 9 6 3 ' - 6 4  s e a s o n .  
H e  i s  r e c e i v i n g  r o o m  a n d  
t h e  m e n ' s  r e s i d e n c e  f r o m  
' y m o u s  g i f t .  H e  h o l d s  a  t  
r s a r y  f r o m  W L U .  F o r  
o n e y  h e  w o r k s  w i t h  t h  
h a n c e  s t a f f .  
H i s  w i f e ,  M a r g a r e t ,  a  p  
o o l  t e a c h e r  b a c k  h o r n e  i n  
l o o k i n g  a f t e r  t h e i r  b w o  
l l s .  A n d  M a l a c h i  O d e n y o  
W L U  a s  h i s  s e c o n d  h o m e  
S p e c i a l  D i s c o u n t  t o  S t u .  
B y  P r e s e n t i n g  C a r d  
2 3  K i n g  N o r t h  
Ste~ 
B E U T L E R  
•  u s t o m  T a i l o r i n g ,  A l t e r a  
a n d  R e p a i r s  
1 0 %  S t u d e n t  
2  R e g i n a  S L  N .  
H E  
O R D  
" " I I :  I I :  M '  L  ' V '  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d " -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
. . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _  . .  - - - - · - . . . .  , _  _ _  1 . ! - --~--
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
- o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
A l a b a m a  U .  
: z l e s  U n i v .  o f  
A l a b a m a  
T h e  1 9 6 2 - 6 3  A m e r i c a n  
e d i t o r  o f  t h e  y e a r "  h a s  
b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
t h r o u g h  t h e  t h r e a t  o f  p o s -
B l a c k  t o  E d i t  
C h i a r o s c u r o  
b y  B a r r y  D i c k s o n  
D a v e  B l a c k ,  a  f i r s t  y e a r  a 1 ' t s  
s t u d e n t  w a s  n a m e d  e d i t o r  o f  W . -
L . U . ' s  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  C h i a r a s -
c u r o  f o r  t h e  1 9 6 . ' 3 - 6 4  t e r m  a t  a  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a -
t i o n s  r e c e n t l y .  
M r .  B l a c k ,  a  n a t i v e  o f  O a k v i l l e ,  
h a s  h a d  p r i o r  e x p e r i e n c e  i n  a n  e d i t -
o r i a l  c a p a c i t y  w h i l e  a  h i g h  s c h o o l  
b~· u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  I  s t u d e n t .  T h i s  i n c l u d e s  o n e  y e a r  a s  
r e -
e d i t o r  o f  t h e  c o l l e g i a t e  y e a r b o o k ,  
a n d  a s  l i t e r a r y  e d i t o r  o f  t h e  s c h o o l  
n e w s p a p e r .  
H e  p l a n s  t o  h a v e  t h e  m a i n  o b j e c -
t i v e s  o f  t h e  m a g a z i n e  o u t l i n e d  
m e n t  f o r  p u b l i c a t i o n  o n  1  w i t h i n  a  w e e k .  I n i t i a l l y ,  h e  w o u l d  
d  t h a t  h e  s i g n e d  t h e  
t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r .  
l i k e  t o  b r o a d e n  t h e  s c o p e  a n d  r e p -
r e s e n t a t i o n  o f  C h i a r o s c u r o .  
G E N T L E M E N  - H o m e c o m i n g  A c -
c o m m o d a t i o n .  A c c o m m o d a t i o n  f o r  
f e m a l e  g u e s t s  a v a i l a b l e  i n  w o m -
e n ' s  r e s i d e n c e  f o r  H o m e c o m i n g -
$ 1 . 0 0  p e r  n i g h t .  A p p l i c a t i o n  
f o r m s  a v a i l a b l e  a t  W o m e n ' s  r e s i -
d e n c e - D e a d l i n e  N o v .  1 s t - R e -
t u r n  a p p l i c a t i o n s  a n d  m o n e y  t o  
M u r i a l  M c i n t y r e ,  W o m e n ' s  R e s i -
d e n c e .  
T H E A T R I C S  
K A M P U S  K A P E R S  
M E E T I N G  
M O N D A Y ,  O C T .  2 8 t h  
R o o m  2 C 7  5  p . m .  
'111~ S t u d e H U  
M o n .  •  S a t .  1 1  a . m .  - 2  a . m .  - S u n d a y  t o  1 0  p . m .  
l i E N  H O A  I N N  
F a m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
R e l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
- F O R  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  •  7 4 2 - 4 4 8 9  
W a t e r l o o ,  O n t .  
A T  R A N D O M  
w i t h  P e t e  
R e m p e l  
T h e r e  a r e  s o m e  t h i n g s  w h i c h  m e n  c o n f e s s  w i t h  e a s e ,  a n d  o t h e r s  
w i t h  d i f f i c u l t y .  ( E p i c t i t u s ) .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  h a l f  t h e  c a m p u s  ( o r  e v e r y o n e  r e a d i n g  t h e  
C o r d )  i s  l a b o u r i n g  u n d e r  a  m i s c o n c e p t i o n .  W e  a r e  n o t  t h e  a u t h o r  o f  
P e t e r ' s  P l a t i t u d e s .  I t  i s  w o n d e r f u l  f o r  o n e ' s  s e l f  e s t e e m  t o  h a v e  p e o p l e  
c o m e  u p  b e h i n d  h i m  i n  t h e  T o r q u e  R o o m ,  s l a p  h i m  o n  t h e  b a c k  ( c a u s i n g  
h i m  b >  s e n d  a  s h o w e r  o f  c o f f e e  a c r o s s  t h e  t a b l e ) ,  a n d  s a y  a p p r o v i n g -
l y ,  " G r e a t  s t u f f ,  R e m p e l ,  k e e p  i t  u p ! "  B u t  w h e n  t h e y  g o  o n  t o  m e n t i o n  
s u c h  t h i n g s  a s  p l a t i t u d e s ,  p l e a s  a n d  W i l l i s o n  H a l l ,  i t ' s  j u s t  a s  d e f l a t i n g .  
B u t  d o n ' t  g e t  u s  w r o n g ,  w e ' r e  n o t  a d m i t t i n g  t h i s  o u t  o f  a  g u i l t y  
c o n s c i e n c e ;  i t ' s  a c t u a l l y  o u t '  o f  p i t y .  W e  w e r e  a l w a y s  u n d e r  t h e  i m p r e s -
s i o n  t h a t  R e v e r e n d  S h u l t z  w a s  w r i t i n g  P e t e r ' s  P l a t i t u d e s .  W h a t  b e t t e r  
w a y  t o  c r u s h  s e v e r a l  b o o k w o r m s  w i t h  o n e  v o l u m e  ( s o  t o  s p e a k ) ?  A t  
t h e  s a m e  t i m e  h e  c a n  c o m p l a i n  l o u d l y  a b o u t  t h e  n o i s y  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
f o r m e r  m o n a s t a r y  a n d  g i v e  a  s u b t l e  p u s h  t o  t h e  w o r k e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  F u n d  b y  s a y i n g ,  i n  e f f e c t ,  " G e t  o u t  o f  t h e r e  a n d  r a i s e  
m o n e y  f o r  m y  n e w  l i b r a r y  s o  I  c a n  g e t  o u t  o f  t h i s  h e r e  m a d h o u s e . "  
( R e v .  S h u l t z ,  w h e n  e x c i t e d ,  l o s e s  a l l  c o n t r o l  o f  g r a m m a r . )  
I n  o r d e r  t o  f o o l  o u r  e d i t o r s  w e  t h o u g h t  h e  h a d  p i c k e d  t h e  n a m e  o f  
P e t e r  F .  G a d s b y  o u t  o f  t h i n  a i r  a n d  u s e d  i t  o n l y  b e c a u s e  i t  s o u n d e d  
p l a u s i b l e .  ( S o m e  p o l i t i c a l  c r a n k  w a s  w r i t i n g  a  c o l u m n  u n d e r  t h e  n o m  
d e  p l u m e  o f  " G e r a l d  P o u t - M a c D o n a l d " ,  s o  t h a t  n a m e  w a s  n e c e s s a r i l y  
r u l e d  o u t . )  S i m i l a r l y ,  n a s t y  d i g s  a t  t h e  D i n i n g  H a l l  w e r e  t h r o w n  i n  t o  
c o n v i n c e  e v e r y o n e  t h a t  t h e  a u t h o r  w a s  r e a l l y  a  s t u d e n t  d y i n g  o f  
p t o m a i n e  p o i s o n i n g .  ( A n d  w h a t  e l s e  c o u l d  b e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  o t h e r  
t h a n ,  s t a r v a t i o n  - w h a t  w i t h  t h e s e  l o n g  l i n e - u p s . )  
B u t  a s  w e  w e r e  s a y i n g ,  p i t y  i s  o u r  o n l y  m o t i v e  i n  t h i s  e x p l a n a t i o n .  
I t ' s  r a t h e r  a  t o u c h i n g  s t o r y .  O n e  d a y  l a s t  w e e k  a f t e r  f i g h t i n g  o u r  
w a y  t h r o u g h  t h e  c r o w d e d  c o r r i d o r s  i n t o  t h e  c o m p a r a b l e  o p e n n e s s  o f  t h e  
f o y e r  ( n o t  u n l i k e  t h e  w a y  u s e d  b y  t h e  a m o e b a  - r e m e m b e r  g r a d e  1 3  
b i o l o g y - t o  m o v e  a b o u t ) ,  w e  w e r e  a p p r o a c h e d  b y  a  c l o s e - s h a v e n ,  b a b y -
f a c e d ,  p o u t i n g  i n d i v i d u a l .  F o r  a  f e w  m o m e n t J s  h e  s t o o d  t h e r e ,  i m m o b i l e  
w i t h  r a g e  ( e v e r  s e e  a n  a n g r y  m e x i c a n  h a i r l e s s  p u p ? ) ,  a n d ,  a f t e r  s w i p -
i n g  a t  u s  w i t h  h i s  p a w - o o p s  - h a n d  a n d  s c r e a m i n g  " G l o r y - h o g ! ! " ,  
h e  t u r n e d ,  t r e m b l i n g  w i t h  r a g e  ( w e  k n o w  i t  w a s  r a g e  b e c a u s e  i t  w a s n ' t  
a  v e r y  c o l d  d a y ) ,  a n d  r a n  o u t  t o w a r d s  t h e  l i b r a r y .  
H a r d l y  w a s  h e  d o w n  t h e  s t e p s ,  h o w e v e r ,  w h e n  h e  b l i n d l y  r a n  i n t o  
t h e  a r m s  o f  E r n i e  K a i s e r ,  w h o ,  f o r  o n c e ,  w a s  w a l k i n g  a b o u t  t h e  c a m p u s ,  
E r n i e  f i n a l l y  c a l m e d  t h i s  p o o r  q u i v e r i n g  h u l k  t o  c o h e r e n c e  b y  s o o t h i n g  
h i m  w i t h ,  " Y a ,  y a ,  m i n e  b o y ,  w h a t  i s s  l o s ?  H a f f  d e y  b i n  s t e a l i n g  y o u r  
d o l l s s  v o n  d e i n  r o o m  a g a i n ? "  
" N - N o , "  a n s w e r e d  t h i s  p i t i f u l  m e s s  o f  h u m a n i t y  a s  E r n i e  w i p e d  t h e  
t e a r s  f r o m  h i s  e y e s  a n d  h e l d  t h e  h a n d k e r c h i e f  u p  f o r  h i m  t o  b l o w .  
" T - T h i s  b - b - b i g  b - b - b e a r d e d  b - b u l l y  h a s  b - b e e n i n g  t a k i n g  a l l  t h e - t h e  
c r e d i t  f o r  m - m y  p - p - p e r t i n a n t  p - p - p - u n s  a n d  p - p - p - p l a t i t u d e s , "  h e  m a n -
a g e d  t o  b l u r t  o u t  b e t w e e n  s o b s ,  n o t  l e t t i n g  h i g h  e m o t i o n  s t a n d  i n  t h e  w a y  
o f  h i s  u s i n g  l i t e r a r y  d e v i c e s  l i k e  a l l i t e r a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  r e m a i n -
d e r  o f  h i s  p i t e o u s  s p e e c h  w a s  l o s t  i n  t h e  f o l d s  o f  E r n i e ' s  j a c k e t  w h e r e  
h e  h a d  b u r i e d  h i s  h e a d  t o  h i d e  t h e  t e a r s  t h a t  w e r e  b e g i n n i n g  t o  f l o w  
a f r e s h  .  
S o ,  a f t e r  a  l e n g t h y  f o o t n o t e d  l e c t u r e  b y  E r n i e  o n  t h e  e v i l s  o f  c r e d i t  
s t e a l i n g  a n d  p l a g i a r i s m ,  w e  g u i d e d  t h e  e v i d e n t l y  f o r - r e a l  P e t e r  F .  
G a d s b y  o v e r  t o  W i l l i s o n  H a l l  w h e r e  w e  l e f t  h i m  s e a t e d  o n  a  t h i c k  
v o l u m e  e n t i t l e d  " u n e x p u r g a t e d  M o t h e r  G o o s e "  a n d  p e r u s i n g  a  c o p y  o f  
D u n c a n  H i n e s  a n d  m u m b l i n g ,  " I  d i d n ' t  t h i n k  t h e  D i n i n g  H a l l  w a s  
l i s t e d  h e r e . ' '  
P h o n e  S H  5 - 6 5 1 1  3 8 0  K i n g  S t .  N .  
D O W N I N G S  G A R A G E  
W A T E R L O O  O N T A R I O  
•  
•  
•  
F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
2 4  h r .  E m e r g e n c y  S e r v i c e  
( C a l l  S H  4 - 9 3 9 0  a f t e r  6  p . m . )  
L I C E N C E D  M E C H A N I C S  
W H E E L  B A L A N C I N G  
•  M O D E R N  E Q U I P M E N T  
•  S P O R T S  C A R  S P E C I A L I S T S  
1 0 o / o  D i s c o u n t  o n  P a r t s  t o  S t u d e n t s  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
~id J e n k i n s ,  o f  
t "  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
, a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
, e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
~ 
~ .  1  
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SPIRTS 
RANDLE COMPLETES 
9 OUT OF 14 PASSES 
HAWKS DOWN O.A.C. 28 - 7 
Randle Completes 9 out of 14 Passes 
Although defeated 28-7 the O.A.C.-V.C. Aggies gave a credible per-
formance against the Hawks on Saturday in Guelph. However they 
were out-classed. 
The game was marked by several long and sustained marches by 
both teams. There were only 10 pun!Js during the game, six by the Aggies 
for an average of 37 yards and four by Bill Mitchell of the Hawks for 
a 41 yard average. The Aggies fumbled four times and Tom Richardson 
recovered two to set up Waterloo's scoring plays. Schmidt and Turek 
recovered the other two fumbles. Turek's recovery was made on the 
three yard line and it ended a determined Aggie drive. 
Jim Randle completed nine of 14 passes for 188 yards, including two 
long heaves of 61 and 45 yards to Grant and one of 35 to Paul Rein-
becker which resulted in a T.D. The Aggies hit on two of six for 11 
yards .. 
The Hawk rushing game continued strong and Ted Favot ran 13 
times for 70 yards and one touchdown. He also kicked a convert and a 
24 yard field goal. 
Ed Turek ran for 117 yards in 12 carries, including an 18 yard end 
sweep for a touchdown. 
Dave Pontin, Warren Masters and Pete Forgrave all had shots at 
running the ball as well as Turek and Favot. Pontin scored one of the 
Hawk's touchdowns on a five yard plunge. 
Waterloo's total rushing yardage was 242 as compared to 101 for 
the Aggies. 
One hundred and fifteen yards in penalties were assessed. The 
Hawks received the biggest share. W.U.C. received 85 and the Aggies 30. 
Tempers flared near the end of the game and two Hawks, Bob 
Goodman and Tom Richardson were ejected. Pete Hart of O.A.C. was 
also thrown out. 
CHOOSE MUTUAL 
FOR LOW C 0 S T 
HIGH DIVIDEND 
PROTECTION 
GERRY BlUNDEll 
Member Half Million Dollar Club SH. 5-1903 
MEAT 
PACKERS 
OPPOSITE TOWERS 
Fresh Killed Pork 
Finest Quality Assorted Sausages - fresh made daily 
RET AIL AND WHOLESALE STORE 
BUY DIRECT AND SAVEl 
91 Bridgeport Road WATERLOO 
From the Sidelines 
by Patrick Noon 
Robertson Excels 
After a football game, the major-
ity of praise is given to backs and 
ends. Seldom is a defensive player 
mentioned. An exception to this 
case is Dave Robertson, a line-
backer with the squad. His skilled 
defensive play along with that of 
his mates has earned plaudits all 
season. His hard hitting defense 
was the main reason why W.L.U. 
gained a split with the so-called 
powerhouses, Carleton and Mac. 
Only ten points were given up in 
the first two games. 
Robertson started his career as 
a quarterback with Royal York 
Collegiate in Toronto. He also play-
ed two years as a defensive half 
is his second s 
Hawks. 
fore each game 
change the defence 
terrnines. Robertson 
as having had the 
far and thought t 
good job of contain1111 
The 
HUDSON'S BAY COMP 
and 
HENRY MORGAN & Cl 
LIMITED 
invite you to consider an executive 
in retail merchandising. Our Training 
gram offers a challenging and 
course leading to rapid advancement to 
agement level with excellent salaries 
company benefits. You'll train in one of 
main Stores in leading centres across 
ada, for such careers as Buying, 
Administration, Accounting and 
Display, and Personnel Management. 
Male graduates in Commerce, Business 
ministration or Arts are eligible for 
Training Program consisting of: 
• 4-month induction period covering all majof 
functions. 
• 2-year lecture course in merchandising. 
• Training under an experienced Dcpartlllttlt 
ager in Sales Manogement, Buying, and 
ment Administration. 
Be confident of a successful future with 
Hudson's Bay Company and the Henry 
gan & Co. Limited. 
Make an appointment now through 
Placement Officer to see our Representa 
for full details. 
Interviews will be conducted on Wedn 
October 30th. 
&rgan~ 
